



















































ネッセコーポレーション『ウィメンズパーク』内「0 ～ 6 カ月ママの部屋」「7 ～ 11 カ月ママの部屋」での








































　 　統計解析ソフトウェアIBM SPSS Statistics18によ

























　 　2011年 4 月 1 日から2012年 3 月31日の 1 年間におい




　 　月別に分析すると、「 0 ～ 6 カ月ママの部屋」では、
最も発言数の多い月は 3 月27,224件（11.7％）であり、
最も少ない月は 9 月の13,831件（6.0％）であった。
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　４） 1 日の利用時間帯
　 　 1 日の時間帯を 3 時間毎に区切って分析すると「 0
～ 6 カ月ママの部屋」では、「 9 －12時」「12－15時」
「15－18時」「21－24時」は、ほぼ同じ約18％程度で
あった。「 6 － 9 時」は12,539件（5.4％）、「18－21時」
は29,083件（12.5％）と少なく、最も少ない「 3 - 6 時」
の深夜帯においても3,860件（1.7％）の発言があった。
　 　「 7 ～11カ月ママの部屋」では、「 9 －12時」「12－
15時」「15－18時」「21－24時」は、16～17％程度であっ
た。「 6 － 9 時」 は5,644件（5.2 ％）、「18－21時」 は


































（84.1％）が明確となった。 3 か月児、 4 か月児、 2
か月児の順に多かったが、各月齢は約14％前後の同率









1 子が6,155件（17.3％）だった（表 1 ）。
























































































く、次いで、8 か月児、9 か月児の順に多かった。「 7
～11カ月ママの部屋」であるものの6か月以下の乳児








1 子が1,624件（9.2％）だった（表 2 ）。
Ⅳ．考察
1 ．母親のソーシャルメディア利用の特徴
 　 1 年間の発言総数は34万件超であった。そのうち「 0


























表 1．「0 ～ 6 カ月ママの部屋」に発言した母親の児の属性







 　「 0 ～ 6 カ月ママの部屋」「 7 ～11カ月ママの部屋」と
も、週のうち母親がソーシャルメディア上で発言する曜
日は、月曜日から金曜日までの平日での発言件数はほぼ













 　「 0 ～ 6 カ月ママの部屋」において、時間帯別では「 9
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表 2．「7 ～ 12 カ月ママの部屋」に発言した母親の児の属性
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させた後にソーシャルメディアを使用する母親の姿が推






～ 6 カ月ママの部屋」で全体の84.1％、「 7 ～11カ月マ



































































　 1  ．母親達がソーシャルメディアを利用する曜日は平
日が多く、家事や育児の空き時間を利用してアクセ
スしていた。
　 2  ．母親は児の月齢、性別、出生順位などの自己紹介
から発言を始め、育児への疑問や不安、思いや本音
などを語っていた。
　 3  ．一人の母親の最初の発言に対し、他の母親達から
のレスポンス・フォロー発言は約 3 倍であり、育児
中の母親にとって、ソーシャルメディアは、育児情

















































3 ） 丹羽洋子：今どき子育て事情 2000人の母親のインタビュー
から，148－169，ミネルヴァ書房，東京，1999．
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